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Struggling for social and ecological 
justice, suggests Direct Action 
Network's Shannon Service, makes 
us human. Judging by all the "Battles 
ofSeattlesn that have eruptedglobally, 
and by the contents of Welton and 
Wol f s  edited collection, Global 
Uprising, awholegeneration has been 
born into the toil and festivity of 
building a new world out of the 
smoke and ashes of the old. 
Still, as contributor J. L. Chestnut 
wrote in his chapter on the 1960s 
Civil Rights movement, "I don't 
think this generation fully under- 
stands how we got where we are.. . . 
They don't know the extent of the 
blood, the suffering, the deaths." 
Chestnut raises the critical issue of 
the ahistorical perspectives of many 
activists. As this collection shows, it 
is not that people are naturally blind 
to the past. O n  the contrary, much 
has been shielded from the ~ u b l i c  
view by those in the state and corpo- 
rate seats of power. Why? Perhaps 
because learning history can push a 
person to want to change the course 
of history. 
Welton and Wolf contribute to 
the process of unveiling historical 
and international aspects of social 
movements against capitalist exploi- 
tation. Their book contains histo- 
ries, testimonies, analyses, and per- 
sonal and organizational biographies. 
Together, these present a picture of 
the diversity and unity emerging in 
tandem in the anti-corporate glo- 
balization movement worldwide. 
Authors do not spare us any of the 
most devastating impacts of corpo- 
rate globalization. The contributors 
to this volume demonstrate personal 
courage and compassion and, in some 
instances, an unfolding understand- 
ing of the complexities of both cor- 
porate rule and the struggle for a new 
society. The time-tested analyses of 
Vandana Shiva, Kevin Danaher, 
Noam Chomsky, and Leonard Peltier, 
amongothers, combinewith the fresh 
perspectives of very young activists 
to make this a diverse collection. 
Owens Wiwa presents his testi- 
mony on the Nigerian popular re- 
sistance against Shell and other oil 
companies. He argues that in that 
struggle, 
the women in Ogoni are the 
most powerful. They are very 
well organized, and they em- 
powered us to speak out, be- 
cause they were behind us. The 
women are on the front lines of 
the environmental movement. 
They are the farmers, and they 
see the effects of these oil spills 
and gas flares on their crops and 
their yields. They are the peo- 
ple who usually come to my 
clinic with the children whose 
lungs have been poisoned by 
gas fumes. They are also the 
people who, when their chil- 
dren are arrested, carry most of 
the pain. 
I draw inspiration from statements 
suchas that made by Betty Krawczyk, 
when she was on trial in 2000 for 
blockading logging roads in Elaho 
Valley, British Columbia. She told 
the judge that, 
"In my opinion, my attempt to 
try to help stop Interfor's rapid 
destruction of the Elaho Valley 
by standing in front of the log- 
ging trucks was not an evil, 
criminal, crazy thing to do. In 
my scheme of things, it was the 
eminently sane thing to do. I 
believe it to be crazy and insane 
to stand by mutely while our 
collective life support systems 
are being destroyed." 
Through activism, contributing 
author Neta Golan unlearned the 
racism she had been taught as a Jew- 
ish Israeli girl. In her article "Human 
Shield: An Israeli Activist in Pales- 
tine," she concludes that 
I believe that a conflict can only 
really be solvedwhen both sides 
in the conflict are happy and 
safe. That is real victory. My 
father shares a view with many 
Israelis that supporting Pales- 
tinians means betraying my 
people. I do not think that that 
is the case. I believe that for 
Jews to be safe and free, Pales- 
tinians need to have safety and 
freedom. Otherwise we are pre- 
paring our children for a legacy 
ofwar. So I am working on our 
joint interest-peace and jus- 
tice-which is a requirement 
for all of us and for all of our 
children. 
Global Uprisingis essential reading, 
especially forthe new activist. Itsshort, 
hard-hitting and easy-to-read articles 
build understanding of the issues and 
critical analytical skills. This book 
should be studied for its refreshing 
perspectivesonwhat Wolfand Welton 
call the "fluid cohesion" characteriz- 
ing thls multifaceted movement which 
challenges corporate globalization 
from above by constructing a popular 
globalization from below. 
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La prostitution, un metier comme 
un autre? La question est posee dans 
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un clirnat de rnondialisation du 
proxendtisrne et du trafic sexuel des 
femrnes. Yolande Geadah, engagte 
depuis une trentaine d'annees dans 
I'iducation interculturelle et le 
dtveloppement international a pris 
le parti d'eclairer le debat qui divise 
les fiministes ainsi que des groupes 
dtfenseurs des droits hurnains et 
travailleurs sociaux. Elle nous donne 
B rtfltchir sur les enjeux lies B la 
prostitution. La situation est critique 
et selon madame Aurora Javate de 
Dios, coordonnatrice de la CATW 
aux Philippines, citPe par I'auteure, a 
durant les deux dernikres decennies, 
la prostitution est passie du stade 
artisanal Bcelui dela mega-entreprise 
qui exploite B I'tchelle industrielle le 
corps de milliers de fernrnes et 
d'enfants dans le monde D. 
Pour nous en convaincre, I'auteure 
fait un tour d'horizon de la situation 
de la prostitution dans le monde 
actuel qui nous donne des frissons 
tant la condition des femmes et des 
filles est pitoyable et  dipasse 
l'irnagination. C'est le Bresil quivient 
en tete des regions les plus frappdes 
par la prostitution juvenile surtout, 
un pays qui attire les pidophiles du 
monde entier et oh les fillettes y sont 
rdduites B I'ktat d'esclaves sexuelles. 
Suivent la Thailande, le Sri Lanka et 
le Cambodge dont la reputation est 
bien connue parce que le commerce 
sexuel, une source de revenus pour 
I'Etat, est tolere sans pinalitC aucune. 
Cette intenable situation a secout 
I'opinion publique, les femmes 
surtout, qui se sont rnobilisees Au 
milieu des annkes '70, on assiste B un 
rnouvement de liberation de la pros- 
titution qui a commence par utiliser 
un nouveau vocabulaire, au lieu de 
prostitution, on parlera desormais 
du travail du sexe, les prostitu6E.s 
seront des travailleurs et travailleuses 
du sexe et il s'agira de services sexuels 
qui occulteront les mots exploitation 
et dominat ion sexuelles. Ces 
nouveauxvocables ont influence une 
idiologie dite ndo-rtglernentariste et 
ont range la prostitution dans la 
categoric a travail )) avec les rnCrnes 
avantages, droits et revendications 
que n'irnporte lequel travailleur ou 
travailleuse. 
Ces fdrninistes activistes itaient 
regroupees dans la GAATW, (Glo- 
bal Alliance Against Trafficking in 
Women) et pr8naient la dtcrimi- 
nalisation ou encore la legislation ou 
regulation qui perrnettrait aux 
travailleuses du sexe de faire respecter 
leurs droits et delutter pour arndiorer 
leurs conditions de vie en plus de 
s'affranchir des stigrnates et de 
I'humiliation qui sont leur lot. 
Yolande Geadah est persuadee que la 
ligislation ne rCsoudra pas tous les 
problkmes et elle s'appuie sur des 
exernples Venus des Pays-Bas, de 
1'Allemagne et de I'Australie qui ont 
Idgiftre B diffdrents degris I'industrie 
du sexe sur leur territoire. On trouve 
une autre catigorie de travailleuses 
du sexe, celles qui se sont rCfugites 
dans la clandestiniti parce qu'elles 
sont sans papier, entrees illtgalernent 
et sournises & la merci de leurs 
souteneurs qui les forcent B repayer 
ce qu'il leur en a coat6 pour les avoir 
sorties de leur pays d'origine, et cela 
dans un  climat de  violence et 
d'horreur. 
Parall?lernent, un autre courant 
s'est klevC, celui-lk aussi dans une 
perspective firniniste: le n to -  
abolitionnisrne incarni par la CATW 
(Coalition Against Trafficking in 
Women). L'auteure qui se range du 
c8ti des abolitionnistes, aborde de 
plein fouet ce qui est pour elle, le 
cceur du dibat, B savoir, la violence, 
I'exploitation du corps des femmes, 
I'hurniliation, la dtpendance et tous 
les dCsordres psycho-sociaux qui s'y 
rattachent. 
Dans son chapitre (( 'Ni un metier 
ni un commerce comrne un autre D, 
elle vilipende la porno, denonce la 
dipendance maladive des hommes 
en mal de sexe qu'elle apparente i 
celle de I'alcool, du jeu cornpulsif; 
elle dtablit un parallele entre viol et 
prostitution, aborde les risques pour 
la santt, I'effriternent des relations 
entre les hornmes et les femrnes sans 
oublier ladimensionkthique. Autant 
de chapitres pour nous convaincre 
qu'une ftministe bien nte se doit 
&&re du c6ti des abolitionnistes. Le 
plus vieux metier du rnonde n'a pas 
d'attraits, qu'on se le dise! Son ana- 
lyse globale se risurne et se calque sur 
celle de la Fondation Scelles de Paris: 
(( le corps hurnain est inalienable, le 
corps humain n'est pas une mar- 
chandise, il faut refuser sa mise en 
march6 de larn&me f a ~ o n  qu'on r e h e  
aujourd'hui le commerce du sang ou 
des organes ainsi que le commerce 
des esclaves X). 
Un coup d'ceil sur la situation au 
QuCbec nous retourne au temps du 
((Red-Light District D, des spectacles 
de stripteaseuses qui ont cedi la place 
aux danses-contacts ligalisies, aux 
salons de  massage, aux clubs 
d'escortes. La FCderation des femrnes 
du Quebec, le Conseil des fernrnes 
du Quebec et les CALACS (Centres 
d'aide et de lutte contre les agressions 
B caractere sexuel) ont pris position 
mais (( on ne peut pas parler de con- 
sensus & l'Cgard de la prostitution, et 
le dibat est appeli i se poursuivre )). 
La SociCtt Elizabeth Fry et 1'Asso- 
ciation des travailleuses et travailleurs 
du sexe sous I'kgide de Stella, (porte- 
parole des travailleuses du sexe i 
Montreal) se sont prononcees en 
faveur d'une ltgislation qui pro- 
tigerait ces personnes. Quant au trafic 
sexuel au Canada, il est lie aux 
Crnigrantes, (( l'irnportationcroissante 
de femrnes ttrangkres pour rCpondre 
aux exigences sans lirnites du rnarcht 
du sexe dtsormais banaiistes et 
legitirnies B travers la Itgalisation de 
la danse-contact )) n'est pas une pers- 
pective encourageante. 
Alors, quoi repondre & la question 
de Yolande Geadah? A quelle orien- 
tation doit-on adhtrer? I1 est evident 
qu'on ne pourra jarnais en finir avec 
la prostitution, on sait bien qu'elle 
est lipour rester. Faut-il l'hurnaniser? 
la decrirninaliser? en faire un droit? 
un choix? Et puis aprks? L'auteure 
offre plusieurs pistes dont le rnodkle 
suidois qui sernble le plus proche 
d'une solution au problkrne avec sa 
politique qui vise I'igalite entre les 
sexes. I1 aura fallu quand rnCrne 20 
ans au Parlernent de la Suede (43% 
sont des femmes) pour en arriver A 
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voter une loi pknalisant tout achat de 
servicessexuels, incluant toute forme 
de proxknktisme. Les femmes sont 
traitdes comme des travailleuses 
indkpendantes et paient mCme des 
impbts! Toutefois, B regarder cette 
decision de plus prks, elle n'est pas 
sans faille. 
L'auteure (( favorise I'kducation du 
public et veut mettre tout en ceuvre 
pour changer les mentalitis B long 
terme tant chez les hommes que chez 
les femmes afin de cesser de banaliser 
la prostitution comme on le fait 
prtsentement P. I1 faut miser sur la 
responsabilisation de tousles acteurs 
sociaw et agir de facon coherente i 
plusieurs niveaux, sans compter 
uniquement sur les lois qui sont 
necessaires mais non sufisantes pour 
modifier les comportements B long 
terme n. 
Le livre de Yolande est le plus 
important et le plus complet sur la 
question i ce jour. I1 expose sans fard 
et sans Ctats d'hme la situation 
inddcente qui est faite i des millions 
de femmes et d'enfants dans le monde 
qui ne pourront jamais sortir de ce 
ghetto sans l'aide concertke de I'Etat, 
des femmes et de lasocittt en gdneral. 
I1 est plus que temps de s'y mettre. 
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B Y  S T E P H A N I E  H A R T  
Passion Lost: Publicsex, Private Desire 
in the Twentieth Century is Patricia 
Anderson's attempt to explicatewhat 
she deems as a widening chasm 
between the public representations 
of sexuality and what actually occurs 
in the bedrooms of North America. 
Anderson argues that the main 
implication of this chasm is a sexual 
self that longs for something deeper 
and more fulfilling-and that 
something is, ofcourse, passion. The 
text opens with a scene from the 
1997 film Titanic, where she offers a 
flowery description ofJack Dawson's 
imminent death and his young lover 
Rose's steadfast refusal to abandon 
him. This scene effectively sets the 
tone for the entire text, as Anderson 
describes this moment as one that 
typifies "our highest ideal oflove and 
devotion." WhileAnderson doesstate 
that this scene is an idealized myth, 
she validates it by the suggestion that 
this is something "we" strive for. 
Through the course of the text, it 
also becomes apparent that the same 
collective "we" secretly longs for a 
transcendental notion of love and 
passion, while erroneously seeking 
its fulfillment through a sexuality 
that is commercialized and expressed 
publicly. 
Anderson's consistent application 
of "we" to a complex and discur- 
sively constructed topic is problem- 
atic, as it is readily evident that her 
demarcation of healthy and un- 
healthy sexuality is mitigated by a 
singular and decidedly essentialist 
stance. Moreover, it is also apparent 
that her target reader is explicitly 
heterosexual, middle to upper class, 
. . 
and North American. Class, ethnic- 
ity, and certainly orientation aregiven 
scant attention in this text, suggest- 
ing that Anderson does not explore 
the many factors which construct 
and maintain the public and the 
private as binaries. 
This tendency is not limited to her 
vanilla descriptions of heterosexual- 
ity, as her historical information is at 
times superficial and carries little 
specificity beyond popular culture. 
While she offers a fairly broad over- 
view of the last century's public per- 
formances of sexuality (startingwith 
the Victorians and working up to a 
Huxleyesque chapter entitled "Brave 
New Love: 2000 andBeyond), each 
period seems to begin with a won- 
derful sense of sexual freedom, but 
ends with the people retreating to 
their bungalows to lament the lack of 
passion in their lives. Empowerment 
is followed by degradation and mis- 
ery, and autonomy is reflected 
through rising hem lines. This re- 
frain is consistent throughout the 
text, yet Anderson does not offer a 
deeper explication of her thesis, sug- 
gesting that this text is more a rhe- 
torical device than academic study. 
As with the mostly uncritical use 
of "we" (Anderson does in fairness 
refer to an age ofsexual "plurality" in 
a sense that "it is here, so we have to 
learn to live together"), it seems to 
me that a text claiming to examine 
thegap between sexualityin the pub- 
lic and private sphere should exam- 
ine how women's sexual identities 
are created and contained within 
these spaces. Anderson pays more 
attention to the decor of the urban 
home in the 1950s than she does to 
the implications of the pill, while 
similarly in her synopsis ofthe 1980s, 
she devotes a full page to the lycra 
outfits favoured by Jane Fondawhile 
giving the devastation of the rising 
AIDS crisis a meager half page. 
Moreover, alternative sexualities are 
almost nonexistent in this text, sug- 
gesting that Anderson has a strict 
definition of identities and actions 
which injure the sexual self, and simi- 
larly, that there is a straight path to 
salvation. 
The final chapter effectively illus- 
trates this synopsis, as it reads more 
like a self -help book than a histori- 
cal study of sexuality. In the closing 
paragraphs, Anderson states that 
"courage" and "imagination" will 
heal the sexual self, and offers us a 
"simple but essential truth.. .In the 
human will to love, and in the cour- 
age to enact it with integrity, is where 
passion can be found." Anderson's 
text falls short of its promise be- 
cause of her emphasis on a transcen- 
dental notion of love and passion, as 
the factors that mitigate sex and 
desire cannot be encapsulated into a 
singular discourse, much less in one 
sentence. 
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